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｜应当使用全体居民人均收入
实际增速与人均 GDP 增速进行
比较
GDP 是 全 体 居 民， 包 括 城 镇 居
民和农村居民共同创造的劳动成果，
因此应该使用全体居民的收入增速和
GDP 增速比较；居民可支配收入是人
均指标，应当用人均 GDP 进行比较；
GDP 是实际增速，全体居民收入也应
该扣除价格因素影响，使用实际增速
进行比较。因此，使用全体居民人均
收入实际增速与人均 GDP 增速进行比
较才是最科学的方法。
2018 年 湖 南 全 体 居 民 人 均 可 支
配收入 25241 元，比上年增长 9.3%，
扣除物价因素实际增长 7.2%。初步
核算的 2018 年湖南人均地区生产总
值 为 52949 元， 增 长 7.2%。 两 者 增
速相当，因此，可以说 2018 年湖南
实现了“居民收入增长与经济增长同
步”的目标。
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统计思想认识
我国社会主义统计理论和实践已
经过六十多年的探索和发展了。在社
会主义市场经济发展的今天，总结有
益经验，对推动统计理论的发展和统
计工作的改革有着重要的意义。坚持
毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”
重要思想、科学发展观、习近平新时
代中国特色社会主义思想对统计工作
的指导，最关键是坚持“实事求是”
这一重要理念。“实事求是”无疑是
统计部门最主要的统计思想。
｜求“实”是统计工作永恒的
要求
统计的特点是在质与量的辩证统
一中，着重从量的方面如实反映事物
的真面目。几十年的经验证明，无论
采用什么样的经济形式或者是经济方
式，无论是过去的计划经济，还是今
天的市场经济，如实反映事物的真像，
乃是统计部门永恒的要求及职责。然
而，关于数据质量问题，现在还不能
说是完全保证，人为干扰的情况也在
个别地方发生着。原因有三个方面：
首先，从人为因素看，社会纷纭
繁杂，各种各样的矛盾，形形色色的
关系，导致不同的动机和行为造成数
据造假问题，无论过去、现在及将来
都会不同程度的存在，并不是统计部
门或统计人员主观上完全可以解决的。
其次，从调查对象和调查技术及
人员方面看，统计调查对象的规模日
益扩大和复杂化，工商企业及事业单
位的千家万户；多种经济成分、多种
流通渠道、多种经营方式、多种价格
水平、多种分配方式的并存；调查内
容和领域的不断扩大和更新；被调查
者对统计调查的支持与合作程度；利
益格局的变化影响；调查者和被调查
人员素质以及调查技术方面的误差，
很多情况下是难以把握的。
再次，从事物的本身看，一是由
于事物的多样性和复杂多变性，事物
的真相与假象并存，以及现象所表现
的片面性、表面性，统计工作要从“量”
上准确描述是很不容易的。因为事物
是质与量的统一体，而质是事物自身
区别于他事物的内在固有的规定性，
是认识事物量的前提。而事物的质往
往表现为多种多样的属性或特征，其
中有本质属性和非本质属性，这就增
加了人们认识事物质的本质属性的难
度，并为定量增大了困难。二是由于
社会经济现象的量又有内涵量及外延
量之别。所谓内涵量是指表明事物量
的本质的深度的一种规定性，由于事
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物是不断发展变化的，反映事物本质
性的内涵量往往难以把握和取得，从
而只能从事物的外延量，即事物的规
模、水平、速度、比例关系等外部数
量表现加以衡量。
｜“求是”是统计部门的重要
职能
统计部门的任务是什么？有人说
是提供统计数据或统计信息的，只要能
做到如实反映情况就行了，统计部门又
不是决策部门。这显然不够全面，因为
统计数据是统计功能的基石，但它不是
统计调查的最终目的，求“是”进谏才
是最终目的。更因为调查的真正任务应
当是从客观存在着的实际事物出发，从
中引出规律，作为我们行动的向导。既
然认识世界的目的只是为了改造世界，
所以“实是”与“求是”就不可分割。
另外，统计部门虽非国家管理的决策执
行机构，但却是国家管理系统中重要的
信息、咨询和监督机构。从决策民主化
和科学化的角度，各级政府管理部门及
社会各界离开统计信息和规律性的咨询
对策建议就寸步难行。
人类的一切活动，包括经济活动、
社会活动、政治活动、军事活动以至
思维活动和生命活动等，都是靠数量
关系联结与维持的。事物的内在联系
与本质属性往往蕴含在数量关系中。
事物的发展无非是反映事物本质特征
的数量关系的变动。研究事物的发展
规律无疑必须研究数量关系。
统计就是研究数量关系的一门科
学。统计工作就是从数量角度认识客
观世界、反映客观事物数量特征的一
种社会分工，统计工作的任务就是通
过数量性描述，反映客观世界的物质
运动变化情况。统计既是从数量方面
研究事物，统计中的“是”也就是事
物总体数量的规律，它是社会经济规
律的数量表现，而且只能通过大量观
察而求得，是事物总体数量的必然结
果，这无论在规模、水平、结构或比例、
发展趋势等方面都大量存在。统计部
门应该把探求规律或事物总体数量的
必然性作为自身的重要职能。
｜把握从量变到质变的“度”
的界限
我们在实践中研究事物的量变，
如规模、水平、速度、比例、依存关
系和相互联系等，从质量互变规律看，
事物的量变过程是从量的渐变开始，
似乎是量的增减的缓慢升降或波动过
程。但是当超过“度”的界限，量变
就要引起质变，即质的飞跃，某事物
就要变成他事物。从质量互变规律这
一辩证关系出发，作为统计部门应准
确判断从量变到质变的“度”的界限，
应紧密结合社会经济问题的质的方面
去研究量变规律，探求社会主义市场
经济中由量变到质变的数量界限。
统计部门的求“实”探“是”不
是单纯的测算事物总体的数量方面，
而是从量入手，从质着眼，探求事物
的数量规律性或事物规律的数量表现，
透过统计指标看问题。统计指标表现
事物的数量特征，它背后隐藏着政治、
经济、社会、自然、技术等多方面因
素的变化，因此必须要让数据说话。
作为统计工作者应透过数据看政治，
透过数据看经济，透过数据找出矛盾
及前因后果，透过数据找本质规律和
趋势，在此基础上提出对策建议。
从资源属性分类上讲，有物质方
面的资源也有精神方面的资源，依据
社会分工和统计产品属性当然可以认
为统计资源是属于精神方面的资源。
实施统计资源战略的核心就是从战略
的高度认识统计工作的资源属性，从
而确立统计工作产品是一种资源的科
学定位。由统计工作衍生出来的统计
调查数据、统计分析报告并不仅仅是
信息资源、数据资源，而是很重要的
管理资源、决策资源，统计部门生产
的统计产品经过科学整合最终形成的
思想、观点，也包括统计制度、方法、
指标和标准等都是统计资源。因此，
站在认识的角度看，统计是一个资源
部门，实施统计资源战略这个重大举
措，本身就是统计思想体系建设所要
包含的内容。
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